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ABSTRAK
Pengelolaan yang baik harus diterapkan didalam sebuah kawasan pasar agar pasar tertata dengan baik sehingga dapat menciptakan
kondisi yang aman dan nyaman bagi pengguna pasar. Kesemrawutan merupakan hal yang pasti ditemukan di pasar. Begitu juga
yang terjadi di pasar Ulee Kareng, pengelolaan pasar yang diterapkan pengelola pasar belum optimal baik dari segi aspek fisik
(lokasi pasar), fasilitas umum pasar, fasilitas pendukung dan pengelolaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor
yang mempengaruhi kurang optimalnya pengelolaan Pasar Ulee Kareng, mengevaluasi peran pengelola pasar dan memberi solusi
terhadap pengelolaan di Pasar Ulee Kareng.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara, serta
metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 163 orang. Analisa
statistika yang digunakan dalam pengolahan data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, sedangkan analisa data digunakan analisis
deskriptif, dengan menggunakan bantuan software Statistical Product and Service Solution (SPSS), hasil analisis faktor yang
menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan yaitu tidak termanfaatkannya tempat parkir yang tersedia, drainase yang tersumbat,
sampah yang berserakan, koridor/lorong, kurangnya penertiban PKL, Strategi yang digunakan dalam mengelola pasar dengan
analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats). Hasil  analisis SWOT diperoleh 3 (tiga) alternatif strategai yaitu 1)
Pemerintah Kota Banda Aceh telah merencanakan akan memfasilitasi keperluan pasar dalam hal fasilitas pendukung seperti
drainaspe, tempat pembuangan sampah sementara dan kebutuhan pedagang terhadap aktivitas jual beli, 2) Menguatkan peran dan
fungsi pengelola dalam meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pedagang dan pembeli di kawasan pasar, 3) Meningkatkan
kesadaran pengguna pasar untuk turut aktif berpartisipasi dalam menjaga, memelihara dan merawat berbagai fasilitas yang telah
tersedia di kawasan pasar Ulee Kareng.
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ABSTRACT
Good management must be implemented within the market area so if the market is well organized it can create a safe and
comfortable condition for market users. Chaos is a sure thing to find in the market. So this condition also happened in Ulee Kareng
Market, market management implemented by market managers is not optimal yet both in terms of physical aspects (market
location), general market facilities, supporting facilities, and management. The purpose of this study is to the purpose of this
research is to find out factors that causing less optimal management of ulee kareng market. This research was using qualitative
method by observation and interviewed, and also quantitative method by the distribution of questionnaires. Numbers of
respondendts in this research were as many as 163 peoples. Statistical analysis used in data processing consist of validity and
realibility tests, while data analyzing used descriptive analysis, using software statistical product and service (SPSS), result of
factors analysis causing less optimal management are not utilized available parking area, Clogged drainge, scattered rubbish, lack
control of street vendors. Strategy used in market managing with SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) analysis .
SWOT analysis result obtained three alternative strategy that are 1) Government of Banda Aceh City has plan to Facilitating market
needs in terms of supporting facilities such as drainage, temporary dump site, and the need of traders in buying and selling activity,
2) trengthen the role and function of market managers which are improving services to the needs of traders and buyer in the market
area 3) increase market users awareness to actively participate in keeping, maintaining,  and caring of the various facilities that
available in the Ulee Kareng Market Area.
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